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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В РАЗВИТИИ ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ*
В с в я з и  с  р ол ью  п р е п о д а в а т е л я  в о б у ч е н и и  и н о с т р а н н о м у  я -  
зыку  и в р а з в и т и и  я з ы к о в о й  с п о с о б н о о т и  с т у д е н т о в  в с в о е м  с о -
д о к л а д е  я к а с а ю с ь  следующих о б л а с т е й :
1) о с н о в н ы е  з а д а ч и  я з ы к о в о й  и с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к и ;
2 )  м о т и в а ц и я  в о б у ч е н и и  и н о с т р а н н о м у  я з ы к у ;
3 )  н е к о т о р ы е  формы а к т и в и з а ц и и  с т у д е н т о в ;
4 )  п р о в е р к а  з н а н и й ;
5 )  д а л ь н е й ш и е  з а д а ч и  по улучшению о б у ч е н и я  я з ы к у .
З а д а ч а  я з ы к о в о й  и с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в  -  и н о -
с т р а н ц е в  з а к л ю ч а е т с я  в т о м ,  ч т о бы  вы п у с к н и к  на  и н о с т р а н н о м  я -  
зы к е  умел  г о в о р и т ь ,  о б ь я с н я т ь с я ,  о р и е н т и р о в а т ь с я  в к а ж д о д -
невных с в я з я х ,  но г л а в н о е  -  э т о  о с в о и т ь  тр у д н у ю  с п е ц и а л ь н у ю  
т е р м и н о л о г и ю  при о б у ч е н и и  в и н с т и т у т е ,  о р и е н т и р о в а т ь с я  в с п е -
ц и а л ь н о й  л и т е р а т у р е .  В о б л а с т и  и д е й н о - в о с п и т а т е л ь н о й  -  э т о  
в о с п и т а н и е  в д у х е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  и н т е р н а ц и о н а л и з м а  и фо р-
м и р о в а н и е  н а у ч н о г о  м и р о в о з з р е н и я .
В п р о ц е с с е  о д н о г о д и ч н о й  я з ы к о в о й  и с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в -
ки с т у д е н т ы  -  и н о с т р а н ц ы  у с т а н а в л и в а ю т  п ер в ы е  к о н т а к т ы  с  н о -
вой д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю ,  п о л уч а ю т  информацию о  жизни н аш ег о  о б -
щ е с т в а  и о д н о в р е м е н н о  с т а н о в я т с я  ч л е н а м и  м е ж д у н а р о д н о г о  к о л -
л е к т и в а  с т у д е н т о в ,  к о то ры й  т а к ж е  и м е е т  св о и  о с о б е н н о с т и .
Ро ль  п р е п о д а в а т е л я  на п е р в о н а ч а л ь н о м  э т а п е  ничем не з а м е -
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ни м а .  П р е п о д а в а т е л ь  я в л я е т с я  не  т о л ь к о  п о с р е д н и к о м  новых з н а -
н и й ,  но о д н о в р е м е н н о  и п р е д с т а в и т е л е м  с т р а н ы ,  в которой  с т у -
д е н т ы  -  и н о с т р а н ц ы  г о т о в я т с я  к о б у ч е н и ю  в и н с т и т у т а х .
Р а б о т а  п р е п о д а в а т е л я  в наших ц е н т р а х  не з а к а н ч и в а е т с я  в 
к л а с с е ,  а  п р о д о л ж а е т с я  в н е к л а с с н о й  р а б о т о й  и п е д а г о г и ч е с к и м  
н а д з о р о м .  В т о  же вр ем я  п р е п о д а в а т е л ь  я в л я е т с я  с о в е т ч и к о м  по 
личным д е л а м ,  с о г л а с о в ы в а е т  с о в м е с т н о е  п р о ж и в а н и е  с т у д е н т о в  
из  р а з н ы х  с т р а н .
М е т о д и ч е с к о е  м а с т е р с т в о  п р е п о д а в а т е л я  но  П а с с о в у  я в л я е т с я  
с о в о к у п н о с т ь ю  семи с п о с о б н о с т е й :
1) в о с п р и я т и я  -  п р е д у г а д а т ь  с о с т о я н и е  с т у д е н т а ,  
в и д е т ь  в с е х  и к а ж д о г о ,  п р е д в и д е т ь  н е о б х о д и м о с т ь  помощи с т у -
д е н т у  ;
2 )  п р о е к т н ы х  -  у м е т ь  п л а н и р о в а т ь  у р о к и  р а з н ы х  в и д о в ,  
о ц е н и в а т ь  р е з у л ь т а т ы  п л а н и р о в а н и я ,  р а з д е л я т ь  уч е бн ы й  м а т е р и а л ,  
и м е т ь  ч у в с т в о  р и т м а  и с п о с о б н о с т ь  к и м п р о в и з а ц и и ;
3 )  а д а п т и в н ы х  -  п р и с п о с а б л и в а т ь  м ет од ы  и с п ос о бы  
в з а в и с и м о с т и  о т  у р о в н я  у ч е б н о й  гр у п п ы и о т д е л ь н ы х  с т у д е н -
т о в  ;
4 )  к о м м у н и к а т и в н ы х  -  н а в о д и т ь  р е ч е в у ю  а т м о -
с ф е р у ,  у м е т ь  в ы р а з и т е л ь н о  и э м о ц и о н а л ь н о  г о в о р и т ь ,  в л а д е т ь  
ж е с т и к у л я ц и е й  и м и ми к о й ;
5 )  о р г а н и з а ц и о н н ы х  -  у м е т ь  о р г а н и з о в ы в а т ь  
р а б о т у  в п а р а х ,  по  г р у п п а м ,  с а м о с т о я т е л ь н у ю  р а б о т у ,  у м е т ь  
р а з д е л я т ь  з а д а н и я ;
О п о з н а в а т е л ь н ы х  -  у м е т ь  а н а л и з и р о в а т ь  сво-  
ю р а б о т у  и р а б о т у  к о л л е г ,  быть  спо с об н ы м  к н а у ч н о - и с с л е д о -
в а т е л ь с к о й  р а б о т е ;
7 )  в с п о м о г а т е л ь н ы х  -  у м е т ь  р и с о в а т ь ,  и г р а т ь  
на м у з ы к а л ь н о м  и ч с т р у м е н т е , п е т ь  и т .  д .
Каждый п р е п о д а в а т е л ь ,  ко тор ый р а з м ы ш л яе т  н а д  с в о е й  р а б о -
т ой  и к о г о  и н т е р е с у ю т  к а к  можно лучш ие  е е  р е з у л ь т а т ы ,  долж ен  
з а н и м а т ь с я  п р о б л е м о й  м о т и в а ц и и .  Это  не 
т о л ь к о  п р о б у ж д е н и е  и н т е р е с а  к я з ы к у .  п о то м у  ч т о  н а ч а л ь н о е  
п р о б у ж д е н и е  не я в л я е т с я  тр у д ны м .  Мотив аци я  -  о в л а д е н и е  я з ы -
ком к а к  о д н о  из  у с л о в и й  о б у ч е н и я  в и н с т и т у т а х  -  не д о с т а т о ч -
н а .  На о с н о в е  наб людений  мы о т к р ы л и ,  ч т о  т а к а я  мотивация  д л и -
т с я  у с т у д е н т о в  -  и н о с т р а н ц е в  п р и б л и з и т е л ь н о  п е р в ы е  три  м е -
с я ц а , в больш инстве сл у ч а ев  и с ч е з а е т ,  есл и  возникаю т т р у д н о -  
ст и  в язы к е. Не каждому преп одавателю  иностранны х языков ф а -  
в м тся , есл и  он в и д и т , ч т о  т е р я е т с я  и н т е р е с  к языку и размы-
шляет над причинами э т о г о  я в л ен и я . К онечно он  их ищ ет, и н о г д а  
они в нем сам ом .
Кроме- ц е л о г о  ряда причин п с и х о л о ги ч ес к о го  х а р а к т ер а  э т о  
может сыть с в я з а н о  с о  ст ер ео т и п о м  п р о ц ессо в  обуч ен и я  и и н ог-
д а  их . незначительны е изм енения м огут  полож ительно повлиять  
на повышение и н т е р е с а . Студенты им еет положительную м оти ва-
цию, есл и  п е р е д  ними ст а в я т с я  реальны е ц е л и , конкретная сум -
ма знаний для о с в о е н и я . На каждом ур ок е с т у д е н т  долж ен ч ет к о
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зн а т ь , чему н ауч и л ся . Если он в и д и т , что п р о д в и га ется  в и -  
зуч ен и и  язы ка, ч то  поставленны е цели с о о т в е т с т в у п т  е г о  сп о -
с о б н о с т я м , то  у н ег о  с о з д а е т с я  полож ительная мотивация для  
дальнейш его и зуч ен ия  язы ка, Однако э т о  с в я з а н о  с  последующей  
ди ф ф е р е н ц и а ц и е й .  ■
Е сть ст у д ен т ы , которы е п ри ходят  в ц ен т р  с  язы ковой п о д г о -
товкой и з дома или с о  знанием  д р у г о г о  сл а в я н ск о го  языка (СРВ, 
КНДР, МНР). Если таким ст у д ен т а м  не .д а в а т ь  внеочередны е з а -
да н и я ,' т о  они теряю т и н т е р е с  к языку и с т о я т  на одном  м е с т о .  
Поэтому они получаю т за д а н и я , в которых м огут  проявить св о е  
ум ен и е , наприм ер, в форме д о к л а д о в , с а м о с т о я т ел ь н о г о  п е р е с -
к а за  труднейш их специальны х т е к с т о в , п росм отр а п ер и оди ч еск ой  
п еч а т и , зап и си  л ек ц и й , б е с е д ,  к ви зов  и т .  д .  " Дифференциро-
ванная п о д го т о в к а  таких с т у д е н т о в  ор р ав дал а  с е б я ,  ч т о  о зн а ч а -
е т ,  ч то  т а к и е студен ты  обр азую т  сам остоятел ьн ы е учебчл е груп-
пы на продвинутом  э т а п е .
При индивидуальной помошн и р а б о т е  с о  всеми студен там и  о -  
собую  за д а ч у  и м еет переж ивание о т  у с п е х а  или н е у с п е х а . Мо-
тиви р ован ное и стим уляционное влияние переж иваний о т  у с п е х а  
на ак ти вн ость  личности  «цляю тся неоспорим ы »«, э т о  к а с а е т с я  и 
обуч ен и я  иностранном у ияы ку. Нет н и ч его  с в е р х т р у д н о г о  в с о -
здании  таких переж ивания при обуч ен и и  для  б о л е е  сильных с т у -
д е н т о в . Их исполнительны е с п о с о б н о ст и  »аложеиы в них сам и х , 
б е з  вм еш ательства п р е п о д а в а т е л я , И даж е у т ак и х  с т у д е н т о в  мож-
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но повы сить а к т и в н о с т ь .
, Не в с е г д а  д е г х о  с о з д а т ь  переж ивания о т  у с п е х а  дл я  е л л -  
бых с т у д е н т о в . Если ш  хотим  воодуш евить и х  дл я  р а зг о в о р а  нд
и н о с т р а н н о м  я з ы к е ,  у с и л и т ь  и х  у в е р е н н о с т ь  в с о б с т в е н н ы х  с и -
л а х ,  т о  од н о й  п о х в а л ы  или  хорошей о ц е н к и  не  д о с т а т о ч н о .  Су-
щ е с т в у е т  р я д  с п о с о б о в  д л я  р а б о т ы  и п о в т о р е н и я  с л о в а р н о г о  з а -
п а с а  и г р а м м а т и к и  д л я  т о г о ,  ч т об ы  п р и в е с т и  б о л е е  слабых с т у -
д е н т о в  к у с п е х у .  И з д е с ь  наш у с п е х  з а в и с и т  о т  м а с т е р с т в а  
п р е п о д а в а т е л я ,  ко то р ый  п р о б у е т  э к с п е р и м е н т и р о в а т ь  при п о л н о -
ц е н н о й  помощи в с е м  б е з  явных ж е с т о в  по отношению к слабым  
с т у д е н т а м .
Во и з б е ж а н и е  н и з к и х  р е з у л ь т а т о в  нужно з н а т ь ,  к а к и е  с т у -
д е н т ы  н а х о д я т с я  " п о д  у г р о з о й " .  Ценную служ бу  в э т о м  о т н о ш е -
нии имеют з н а н и я  и н д и в и д у а л ь н ы х  и с п о л н и т е л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й  
с т у д е н т о в  д л я  о б у ч е н и я  и н о с т р а н н о м у  я з ы к у  ( о б р а з о в а н и е ,  к о -
т о р о е  они п о л у ч и л и  на  р о д и н е ,  з н а н и е  х о т я  бы о д н о г о  м и р о в о -
г о  я з ы к а ) .  П е д а г о г и ч е с к о е  м а с т е р с т в о  п р е п о д а в а т е л я  з а к л ю ч а е т -
с я  в т о м ,  чт обы  с  помощью и н д и в и д у а л ь н о г о  п о д х о д а  к о т д е л ь -
ным с т у д е н т а м  п р е д у п р е д и л  о т с т а в а н и е  и с р а з у  же н а ч а л  б о р о -
т ь с я  с  н е д о с т а т к а м и  д л я  их  у с т р а н е н и я  уже в н а ч а л ь н о й  с т а -
д и и .  Для э т о г о  т р е б у ю т с я  д о п о л н и т е л ь н ы е  з а н я т и я ,  к о н с у л ь т а -
ц и и ,  д о п о л н и т е л ь н а я  а к т и в н о с т ь  в р а м к а х  до м а ш н е г о  з а д а н и я ,  
п р и с п о с о б л е н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  и т .  д .  Ин ди ви д уал ьн ый  п о д -
х о д  можно п р о в о д и т ь  и не прямым с п о с о б о м  ч е р е з  вы братых  с т у -
д е н т о в  ( з а н я т и я  в п а р а х ,  по  г р у п п а м ,  ш еф ств о  и т .  д . ) .
При о б у ч е н и и  и н о с т р а н н ы м  я з ы к а м  мы с т р е м и м с я  к о с у щ е с т -
влению п р и н ц и п а  с в я з и  школы с  жизнью.  Наши у ч е б н и к и  у с т а р е -
в а ю т ,  а  с  т е к с т а м и  о  п о в с е д н е в н о й  жизни в с т р е ч а е м с я  р е д к о .  
М а те р и а л  у ч е б н и к а  можно с д е л а т ь  а к т у а л ь н ы м  раз ли ч н ым и  с п о с о -
бами:  п р и м е н я я  н а г л я д н ы е  п о с о б и я ,  д о п о л н и т е л ь н ы е  т е к с т ы ,  
п р о с м о т р о м  п е р и о д и ч е с к о й  п е ч а т и , п е р е д а ч а м и  по  р а д и о  w д р у -
гими с п о с о б а м и .
Одним и з  лучших с р е д с т в ,  стимулирующих а к т и в н о с т ь  с т у -
д е н т о в  я в л я е т с я  к а р т и н а .  £ е  можно и с п о л ь з о в а т ь  при с е м а н т и -  
за ц и и  с л о в а р н о г о  з а п а с а ,  з а к р е п л е н и и  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ,  в 
б е с е д а х ,  в г р а м м а т и ч е с к и х  у п р а ж н е н и я х ,  в д и а л о г а х  и т .  д .
Нет с и т у а ц и и ,  к о т о р а я  бы не п о з в о л и л а  и с п о л ь з о в а т ь  к а р -
т и н у .  П р е п о д а в а т е л ь  может с д е л а т ь  е е  с а м .  Не о б я з а т е л ь н о ,  
чт обы о н а  была т р у д н о й ,  а  чт обы  вы п о л н ял а  свою функцию.  Ис-
то ч н и к о м  к а р т и н ,  подходящих д л я  о б у ч е н и я  и н о с т р а н н ы м  я з ы к а м ,  
м о г у т  быть  жур на лы,  к а т а л о г и  с  и л л ю с т р а ц и я м и ,  к а л е н д а р и ,  о т -
к. ьттки и п л а к а т ы .  Чем больше  к а р т и н  п р е п о д а в а т е л ь  н а  у р о к е  
б у д е т  и с п о л ь з о в а т ь ,  т е м  меньше б у д е т  вынужден и с к а т ь  м о с т и к  
к д о с т у п н о с т и  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а .
Г р а м м а т и к а  -  ‘с р а в н и т е л ь н о  н е п р и в л е к а т е л ь н а я  ч а с т ь  о б у ч е -
ния  я з ы к у ,  о д н а к о  б о з  з н а н и й  г р а м м а т и ч е с к и х  п р а в и л  н е л ь з я  н а -
у ч и т ь с я  п р а в и л ь н о  г о в о р и т ь .  Э т о  к а с а е т с я  к а к  у с т н о й ,  т а к  и 
п и с ь м е н н о й  р е ч и .  З а у ч и в а н и е  г р а м м а т и ч е с к и х  уп ра ж н ен и й  можно 
п р о в о д и т ь  т а к ж е  по к а р т и н а м ,  лучше в с е г о  в я з ы к о в о й  л а б о р а -
т о р и и .  И з у ч е н и е  г р а м м а т и к и  не  с о с т о и т  т о л ь к о  и з  г р а м м а т и ч е с -
ких  п р а в и л .  С т у д е н т  до л ж ен  н а у ч и т ь с я  п о л ь з о в а т ь с я  языковыми 
с р е д с т в а м и .  В и з у а л ь н о е  вни м ан ие  г р а м м а т и ч е с к и х  с т р у к т у р  я в л я -
е т с я  о ч е н ь  важным,  п о э т о м у  п р е п о д а в а т е л ь  до л ж ен  был бч  р а -
б о т а т ь  с  цв е тн ым  мелом и п р и г о т а в л и в а т ь  т р а н с п а р а н т ы  с  м о д е -
лями п р е д л о ж е н и й .
Одним из с р е д с т в  а к т у а л и з а ц и и  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  я в л я е т -
с я  т а к ж е  р а б о т а  с  п е р и о д и ч е с к о й  п е ч а т ь ю .  Ее ч т е н и е  п о м о г а е т  
н э э ь и т и ю  с л о в а р н о г о  з а п а с а  по  с п е ц и а л ь н о с т и ,  с  к ото рым  с т у -
д е н т ы  не в с т р е т я т с я  в у ч е б н и к е .
Во вр ем я  п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в  -  и н о с т р а н ц е в  n ł j  у д е л я е м  
бо л ь ш ое  вн и м ан и е  т а к ж е  в н е к л а с с н о й  р а б о т е ,  т .  к .  о н а  я в л я е т -
ся  важным ф а к т о р о м  не т о л ь к о  а к т и в и з а ц и и  о б у ч е н и я  я з ы к у ,  но 
и и м е е т  бол ьш ое  в л и я н и е  на ф о р м и р о в а н и е  их  и д е й н о - п о л и т и ч е с -
к о г о  у б е ж д е н и я .
У п р а в л е н и е  уче бны м п р о ц е с с о м ,  п р о д у м а н н а я  о р г а н и з а ц и я  о -  
б у ч е н ч я  и у к р е п л е н и е  с п о с о б н о с т е й  дают  в о з м о ж н о с т ь  д л я  с и с -
т е м а т и ч е с к о й  п р о в е р к и  з н а н и й .  Функцию п р о в е р к и ,  к о т о р а я  д а -
е т  информацию об  у р о в н е  п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в ,  можно н а з в а т ь  
Функцией  о б р а т н о й  с в я з и .  Кроме т о г о  п р о в е р к а  и м е е т  с т и м у л и -
рующую функцию,  т а к  к а к  е е  о ж и д а н и е  с т и м у л и р у е т  уч еб н ую  р а -
б о т у  с т у д е н т о ь .  Самым подходящим с п о с о б о м  п р о в е р к и  язы ков ых  
с п о с о б н о с т е й  я в л я е т с я  у п р а в л я е м ы й  р а з г о в о р  п р е п о д а в а т е л я  и 
с т у д е н т а ,  или  д в у х  с т у д е н т о в .
О б ъ е к т и в н а я  о ц е н к а  повы ша ет  к о м м е н т и р о в а н и е  с о д е р ж а н и я  и 
я з ы к о в о й  с т о р о н ы  у с т н о й  р е ч и ,  а  т а к ж е  к о м м е н т и р о в а н и е  о ц е н к и .  
Формой г р а м м а т и ч е с к и х  т е с т о в ,  п и с ь м е н н о г о  п е р е с к а з а  и д р у -
г и х  уп ра ж н ен и й  мы п р о в е р я е м  о с в о е н и е  г р а м м а т и ч е с к и х  я в л е н и й .  
Кроме п р о в е р к и  п р е п о д а в а т е л я м и  ва жн ое  м е с т о  з а н и м а е т  и с а м о -
п р о в е р к а ,  к о т о р о й  с л у ж а т  с п е ц и а л ь н ы е  р д - р а б о т а н н ы е  л а б о р а т о -
рные за н я т и я . С амопроверка формирует у  многих с т у д е н т о в  такж е 
их моральный проф иль, учит их .р еал ьн о  см отр еть  на свои  р е -
зультаты  и на р а б о т у  остальны х с т у д е н т о в .
Для дальнейш его улучшения обуч ен и я  словацком у языку как 
иностранном у необходим о р а ссм о т р еть  следующ ие за д а ч и :
1 )  проф илактическое огр ан и ч ен и е т р у д н о ст ей  при обучен и и  во 
время п оступ л ен и я  с т у д е н т о в  в ц е н т р ;
2 ) б о л е е  п о сл ед о в а т ел ь н о е  и сп о л ь зо в а н и е коммуникативного  
принципа при со зд а н и и  учебных языковых м а т е р и а л о в ;
3 )  в н едр ен и е соврем енной  ди дак ти ч еск ой  техники в о б у ч ен и е  
языкам;
4 )  с о л е е  у зк о е  с о т р у д н и ч е ст в о  п р еп од ав ател ей  языков и пре-
п о д а в а тел ей  специальны х п редм етов  при создан и и  доп ол н и т ел ь -
ных т е к с т о в  и упраж нений;
5 )  и сп о л ь зо в а н и е в се х  возм ож н остей , которы е д а е т  вн ек л ас-
сная р а б о т а ;
6 )  о б е с п е ч е н и е  условий  дл я  сам остоя т ел ьн ой  работы  с т у д е н -
т о в  б е з  прямой помощи п р еп о д а в а т ел я ;
7) о б у ч ен и е иностранном у языку -  важный фактор отношений  
между людьми и н ародам и , поэтом у н еобходи м о п ост оя н н о  указы -
вать на е г о  зн а ч ен и е  дл я  уси л ен и я  довер и л  и мирного со т р у -
д н и ч ес т в а  между народам и.
Из э т о г о  следует,  что п р еп од ав ател ь  н е я в л я ется  только  
специалистом  и в о сп и т а тел ем , но и ор га н и за то р о м  и участником  
общ ест в ен н о -п о л езн о й  р аботы . Т олько т о т  п р е п о д а в а т е л ь , к о т о -
рый с о з н а е т  с в о е  соц и а л и ст и ч еск о е  п р и зв а н и е , может воспиты -
вать п атр и отов  и и н тер н ац и он ал и стов . Э то т р еб о в а н и е  д л я  п р о-  
п о д а в а теп ей  в наших усл ови ях  тем  т р у д н е е , ч то  ф ормируется  
правильный п о д х о д  ы в згл я д а  на о с н о в е  со п о ста в л ен и я  различных 
общ ественны х си с т е м . <,
